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L'enorme violència verbal que es dóna en alguns fòrums
oberts de mitjans digitals està provocant canvis en aquestes
plataformes informatives. A The Guardian, tot un referent pel que
fa a la participació dels lectors, ja han començat a restringir els
comentaris. Igual que ells, molts altres mitjans de comunicació
anglosaxons -britànics, nord-americans i canadencs- han decidit
acabar o introduir restriccions importants als webs on internautes
insultaven o ofenien de manera gratuïta i preocupant.
El 25 de gener 2010, el llavors director del Guardian, Alan
Rusbridger, va fer la conferència anual al London College of
Communication, on va defensar enèrgicament la transició
digital de la premsa, es va mostrar en contra dels murs de
pagament (paywalls) i va referir-se als models de negoci viables
per als mitjans. En aquests mitjans, apuntava, era crucial una
participació oberta i permanent del públic. Sis anys després, els
diaris del seu grup restringeixen aquests espais de participació
en línia i estan considerant noves opcions per als comentaris.
L'actual directora, KatharineViner, el passat 22 abril, es pre¬
guntava en un article com fer del Guardian un millor lloc per a
la conversa entre periodistes i lectors.
El cas del Guardian no és l'únic, però és important començar
amb aquest perquè il·lustra un debat que actualment enfronta
la premsa tradicional i també mitjans alternatius. En aquella
conferència de 2010, Rusbridger va definir l'estat actual de la
professió com un "flux constantment repetit de periodisme-
resposta entrellaçats". I assenyalava com a molts lectors "els
agradava aquesta habilitat de seguir converses" i com el
resultat d'aquesta nova relació "cara a cara" entre periodistes i
lectors que reaccionen immediatament a les publicacions en
línia donava com a resultat "un tractament periodístic millor,
col·laboratiu i competitiu que ajuda a trobar la veritat dels fets,
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més ràpidament". Era, certament, una idea poderosa per als
periodistes, deia el director, fins i tot per a aquells escèptics di¬
gitals d'anys enrere, ja que s'adonaven que "eren part, i estaven
enllaçats, a una conversa mundial". I que no havien d'aïllar-se,
i molt menys darrere d'un mur de pagament.
La seva col·lega, sotsdirectora i també reconeguda periodista
Georgina Henry (1960-2014), va descriure el que havia
significat dirigir durant quatre anys la secció de Comentaris
(Cif, Comment is free) al Guardian i a 1' Observer. Inspirats en el
títol d'un famós assaig de Charles Prestwich Scott, fundador
del Manchester Guardian —on hi ha la famosa frase "els fets són
UNA ANÀLISI DELS SETANTA MILIONS
DE COMENTARIS VA MOSTRAR COM ELS ATACS
SE CENTREN EN LES DONES I EN LES MINORIES
sagrats, les opinions són lliures"— els equips de direcció havien
obert un espai de comentaris per al públic anomenat below the
line, expressió en anglès que serveix per designar la franja "sota
la línia" final d'un article.
Al principi, això passava sense cap limitació, ni tan sols amb
moderadors. Henry era una gran defensora del comment is free,
iniciativa que, considerava, els havia ensenyat realment el que
significa involucrar els lectors. "El periodisme sense retroa-
limentació, sense disputa ni opinió des de sota la línia no em
sembla complet", assegurava.
"L'ERA DE LA FÚRIA"
Ara bé, les coses han canviat en els darrers anys. En un •
moment donat, KatharineViner va succeir Henry com
a directora de Comentaris, així que l'actual directora del
Guardian té experiència de primera mà en aquest camp. En
l'article anteriorment esmentat, afirma que el diari ha d'actuar
"més decididament sobre el tipus de material que publica" i
en aquest sentit ha decidit, finalment, afrontar el problema de
l'enorme abús i violència verbal que troben als fòrums oberts
de comentaris.
El diari ha iniciat una sèrie -amb la participació del públic—
titulada "El web que volem" per parlar sobre el web que es
desitja on es reflecteixi "la nostra humanitat i civisme", però
també on surti a la llum el que, en un reportatge especial,
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publicat el 12 d'abril 2016, s'ha denominat "el costat fosc dels
comentaris del Guardian".
Aquest costat fosc correspon a una anàlisi de setanta milions
de comentaris publicats en l'edició digital en els darrers anys.
Dels deu periodistes que més atacs reben en forma de comen¬
taris, vuit són dones, quatre són blanques i quatre no blanques,
i els dos homes són negres, un és musulmà i l'altre és jueu. A
més, tres dels deu són homosexuals. Per atacs s'entén l'allau de
comentaris tipus "és estúpid/a","és horrible","no puc creure
que li paguin per això" i altres molt més agressius, grollers o,
directament, vulgars. A més, n'hi ha com "és tan lletja quejo
mateixa la portaria a la clínica perquè li facin un avortament",
altres amb explícits insults sexuals i els que van directament a
les amenaces de violació, tortura o mort.
L'Islam, els refugiats i la immigració causen
els pitjors insults. el feminisme i la
violència domèstica, comentaris misògins
És cert que la majoria d'aquest comentaris són bloquejats di¬
rectament, si bé n'hi ha que arriben a filtrar-se, si no en el web
del diari sí que es publiquen, en canvi, en altres plataformes on
els periodistes tenen presència, com les xarxes socials.
Les primeres anàlisis de dades de l'estudi també han llançat
informació sobre els temes que han estat els detonants de
les reaccions extremes. Aquests són l'Islam, els refugiats i la
immigració, aspectes que s'han considerat "imants del discurs
de l'odi", mentre que el feminisme i la violència domèstica
inciten "respostes altament misògines". No exagerava Stephen
Pritchard, defensor del lector de 1' Observer quan, el 31 de ge¬
ner, en un article va descriure l'actual com "l'era de la fúria".
REPUGNANTS I TÒXICS
La situació descrita al Guardian no és exclusiva del rotatiu bri¬
tànic, tot i que és cert que l'ímpetu d'aquest diari en l'aposta
per una "conversa oberta" el situa com un referent interna¬
cional. El 2015, el Guardian va anunciar que Mary Hamilton,
directora de l'edició als Estats Units, tornava a Londres com a
directora executiva de Públics. Hamilton ha publicat recent¬
ment dos articles -"Comentaris en línia: volem ser amfitrions
responsables" (31 gener) i "El Guardian vol involucrar els lec¬
tors, encara que la fornia com ho fem necessita evolucionar"
arran dels insults, el defensor del lector
de l'Observer va descriure l'època actual
com "l'era de la fúria"
(8 abril)— que donen una idea del problema darrere d'aquesta
"conversa oberta".
Als Estats Units, al setembre de 2013, Derek Thompson, editor
del Hie Atlantic, havia suggerit "desactivar comentaristes
d'Internet", esmentant l'analogia que escoltava de gent que
comparava les seccions de comentaris amb les clavegueres, uns
"conductes subterranis consistentment desagradables per al
que són, tècnicament parlant, escombraries".
Aquest mateix any, al juliol, el reconegut periodista Jonathan
Valania va publicar a la revista del Philadelphia Enquirer un arti¬
cle sobre els comentaristes del web (Philly.com) del diari."Més
répugnants del que vostè pensa", deia i es preguntava "per
què la secció de comentaris al web de notícies més gran de la
ciutat és tan increïblement tòxic", citant-ne alguns exemples.
El periodista no només examinava la situació des del punt de
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vista periodístic, sinó també social. Són aquests comentaris
agressius, humiliants i violents, un reflex fiable d'una comuni¬
tat?, es preguntava.
També el 2013, Popular Science va tancar oficialment l'opció de
comentaris, una decisió que ha servit de precedent per a altres
capçaleres. La revista citava, entre altres raons, el fet que fins
i tot simples desacords entre lectors podien estar impactant
en les percepcions sobre ciència entre el públic, entre els que
prenien decisions polítiques o de finançament d'investigació,
arribant al punt que la directora de Comentaris, Suzanne
Labarre, parlava d'una "erosió" del consens popular en temes
com l'evolució o el canvi climàtic.
Per aquesta època, el web de negocis Quartz, propietat de
l'Atlàntic, havia debutat sense l'opció de comentaris afegint-
hi, posteriorment, la funció "anotacions".També, The New
Republic havia reunit els comentaris a pàgines no visibles que
requerien un accés mitjançant un botó nou i a final de 2015,
Bloomberg ja havia eliminat els comentaris, igual que el
Chicago Sun-Times i The Week. La CNN també va fer-ho durant
Bloomberg, Reuters, ei Chicago Sun-Iimes,
ihe week. wired 0 la cadena canadenca
suai han tancat d limitat els comentaris
les protestes de Ferguson de 2014 i Reuters els va eliminar de
tots els seus articles excepte els d'opinió. A més, en el redisseny
digital, la revista Wired va incorporar el format de publicació
curta sense comentaris. I la cadena canadenca de diaris Sun va
tancar el sistema de comentaris a la majoria d'articles.
ELS NADIUS, TAMBÉ
Es tendeix a pensar en els webs tradicionals com aquells que
poden arrossegar més problemes en la seva interacció amb les
audiències en línia. Però davant d'aquest problema, els mitjans
nadius digitals es troben a la mateixa zona de foc, tancant les
portes de les seccions de comentaris, com ha passat a Recode,
Mic.com, The Verge. Aquesta nova política va començar l'estiu
de 2015 i des de llavors s'ha estès a The Daily Dot, The Daily
Beast, que estan explorant diferents alternatives, així com a
Vice-Motherboard, que va anunciar que en lloc de comenta¬
ris tindria una secció setmanal de cartes al director, sí, com en
els vells temps.
fins i tot reddit, el web per excel·lència
dels fòrums oberts, va treure l'opció dels
comentaris del seu web de notícies
Tal com es pot llegir en una cronologia publicada el 8 d'oc¬
tubre de 2015 per Klint Finley a Wired ("Una breu història
del final dels comentaris"), fins i tot Reddit, el web per excel-
lència dels fòrums oberts d'opinió, havia llançat dos dies abans,
el 6 d'octubre, el web de notícies Upvoted, sense l'opció de
comentar o "votar positivament" els articles.Tot i que es podi¬
en compartir a Twitter, Facebook i Pinterest.
Que els comentaris es produeixin millor en xarxes socials és
un argument que defensen des de Reuters o Recode. Un es¬
tudi del 2011 del Poynter Institute, signat per Jeff Sonderman,
ja indicava que diferents webs de notícies que feien servir
Facebook Comments observaven una "major qualitat en la
discussió". No obstant això, la pregunta cinc anys després és si
aquests mitjans volen que la interacció amb els lectors es deri¬
vi cap a xarxes socials i perdin, així, la capacitat de controlar els
continguts, de moderar i de rastreig que els permet conèixer
el públic amb tot el que això suposa, també per a la publicitat?
Un canvi en aquest sentit significaria un fort impacte»en el
trànsit en línia dels mitjans.
A aquestes preguntes se'n suma una altra: controlar més
estrictament els comentaris significa censura a la llibertat
d'expressió? Des de la direcció del Guardian, KatharineViner
respon que "la llibertat compta poc si és per silenciar altres"
o per generar una por tal que inhibeix la llibertat d'expressió
"de dones i de minories". No obstant això, aquest no és un
equilibri fàcil ja que, al mateix temps que es dóna aquest
debat, els mitjans de comunicació estan lluitant per guanyar
temps de visita, clics, atenció, disseminació de continguts i,
bàsicament, que més gent parli sobre els seus temes i els com¬
parteixi instantàniament. Ç
